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ABSTRAK 
 
Denik Shalihah. K5114013.PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR 
BERSERI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERCERITA 
ANAK TUNAGRAHITA KELAS VII SMPLB DI SLB NEGERI 1 
GUNUNGKIDUL TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, April 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media gambar 
berseri terhadap peningkatan kemampuan bercerita anak tunagrahita kelas VII 
SLB Negeri 1 Gunungkidul tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan bentuk Single Subject 
Research (SSR) dengan desain A1-B-A2. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 
anak tunagrahita kelas VII di SLB Negeri 1 Gunungkidul. Pengumpulan data 
dilakukan dengan tes lisan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 
teknik analisis statistik deskriptif yang meliputi analisis dalam kondisi dan analisis 
antar kondisi. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor kemampuan 
bercerita setelah menggunakan media gambar berseri. Pada fase baseline-1 (A1) 
mean level sebesar 40,28, pada fase intervensi (B) mean level meningkat menjadi 
77,05, dan pada fase baseline-2 (A2)mean level meningkat kembali menjadi 
90,28. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media gambar berseri berpengaruh positif terhadap kemampuan 
bercerita anak tunagrahita kelas VII di SLB Negeri 1 Gunungkidul tahun ajaran 
2017/2018. 
 
 
Kata Kunci:pengaruh, media, gambar berseri, bercerita, tunagrahita  
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ABSTRACT 
 
 
Denik Shalihah. K5114013. THE INFLUENCE OF USING SERIES PICTURE 
MEDIA TOWARD INCREASE OF MENTAL RETARDATION CHILDREN 
STORY TELLING ABILITY IN SEVENTH GRADE AT SLB NEGERI 1 
GUNUNGKIDUL 2017/2018 ACADEMIC YEAR. Skripsi, Surakarta: Faculty of  
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 
April 2018. 
This research aims to determine of using series picture media toward 
increase of mental retardation children story telling ability in seventh grade at slb 
negeri 1 gunungkidul 2017/2018 academic year. 
The research used experimental method with Single Subject Research 
(SSR) with A1-B-A2 This research used experimental method Single Subject 
Research (SSR) with A1-B-A2 design. The subject in this research is a child with 
mental retardation at 7th grade of SLB Negeri 1 Gunungkidul. The data collection 
used verbal test. The data analysis technique of this research used descriptive 
statistical analysis technique that included analysis in condition and analysis 
between conditions. 
 
The result of research shown there is increasing score in story telling 
ability, using series picture media. In baseline-1 (A1) stage, mean level 40,28 
point. In intervention stage (B), mean level is increasing into 77,05 point. And in 
baseline-2 (A2) stage, mean level is increasing into 90,28 point.  
Based the result of research, we conclude that effect of using interactive 
series picture media is positive toward the story telling ability of mental 
retardation children in seventh grade at SLB Negeri 1 Gunungkidul 2017/2018 
academic year.  
  
Keywords: influence, media, series picture, story telling, mental retardation 
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